







































原　著 総　説 研究報告 実践報告・その他
独創性 必須条件 望ましい
学術的価値 必須条件 必須条件 望ましい 望ましい
実践的価値 望ましい
信頼性・妥当性 必須条件 望ましい 望ましい 望ましい
倫理的配慮 必須条件 望ましい 必須条件 必須条件
論文形態 必須条件 望ましい 望ましい
※カテゴリーについて
独創性： 新たな知見が得られており、独自の発想が認められる。
学術的価値： 学問としての発展に貢献できることが認められる。
実践的価値： 社会のために実践され、有用と認められる。
信頼性・妥当性：研究目的を達成する手段が妥当であり、結果や提示内容が信頼できる。
倫理的配慮： 原著と研究報告については、倫理審査の承認番号を記載する。その他については、倫理的配慮がな
されており、原稿中にその旨が明記されている。
論文形態： 系統的な論文構成であり、ページ数等が投稿規定に沿っている。
